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CRÒNIÇA .ÉSPECIAL ELECCIONS-87 
Qualsevol procés electoral representa un 
autèntic enrenou social i si les eleccions són 
municipals, aleshores, l'enrenou social té el 
valor afegit de la cosa immediata i propera. 
La temperatura política es dispara i es pro-
dueix una mena de teràpia col.lectiva estran-
ya durant la qual els dimonis familiars són 
expulsats, els greuges exposats a l'àgora pú-
blica, les idees, les solucions i els programes 
brollen per arreu com un manà celestial. 
Fins i tot hom pot arribar a pensar «que bé 
que aniria tot si sempre fóssim en període 
electoral». Després arriba la realitat dels re-
sultats, més favorables per a uns i menys per 
als altres. La cosa es complica quan, si es dó-
na aquesta circumstància, cal establir pactes 
per a triar l'alcalde, però la situació encara 
s'embolica molt més quan els pactes· ja són 
un fet irreversible. Aleshores, tornem-hi que 
no ha estat res: atacs, contra-atacs, comuni-
cats amunt, comunicats avall, nervis, disgus-
tos ... i, així, amb el ball de bastons post-
electoral, s'inicia de bell nou el cicle que es 
clourà d'aquí a quatre anys amb una nova te-
ràpia electoral col.lectiva. Aquest clixé, una 
mica distès, d'un procés electoral, efectiva-
ment, correspon a la realitat viscuda al nos-
tre poble, tanmateix que ningú es pensi que 
en això som originals, perquè en política tot, 
o gairebé, ja està inventat. 
Seguidament deixarem constància, de 
forma suscinta, de les principals dades de les 
eleccions municipals a Riudoms: 
ACTES DE PRESENTACIÓ DE 
CANDIDATURA. 
Maig 
Dia 14 Inauguració de la seu social i presen-
tació de candidatura de la UPM. 
Dia 17 Presentació de candidatura per part 
del COR. 
Dia 24 Presentació de candidatura de CiU 
Dia 26 Presentació candidatura d'AP 
Inici oficial de la campanya electoral. A mit-
ja nh del dia 20 les diverses candidatures ini-
ciaren la campanya oficial amb l'enganxada 
32 de cartells i la penjada de pancartes i pes-
quins. El lloc triat fou la plaça de l'Església i 
la plaça Petita. 
MtTINGS I PRESENTACIÓ DE 
PROGRAMES. 
Juny Dia 3 PSC (PSC-PSOE). Lloc: Princi-
pal Cinema. L'acte fou presentat pel senador 
socialista Xavier Amorós i Solà. Intervingué, 
entre d'altres components de la candidatura, 
el seu cap de llista En Ventura Gili. Aquest 
partit es presentà a les eleccions amb el lema 
«El futur de Riudoms» 
Dia 4 UPM. Aquesta candidatura celebrà el 
segon míting de la campanya, a l'igual que 
l'anterior al Principal Cinema. Presentà els 
candidats el candidat número onze, Josep 
M. Riu. Després de la intervenció dels pri-
mers candidats ho féu el cap de llista En 
Lluís Aragonés. El seu eslògan de campanya 
era: «Ara, des de l'Ajuntament. La Candi-
datura dels joves». 
Dia 5 COR. En el míting d'aquesta agrupa-
ció electoral independent van intervenir-hi 
quasi tots els components de la candidatura. 
L'acte es clogué amb el parlament del seu 
cap de llista En Josep M. V;lllès. Una de les 
frases publicitàries d'aque~ta candidatura 
deia: «L'Ajuntament ha de tenir el COR fort 
i les idees clares». 
Dia 6 CiU. El míting d'aquesta coalició elec-
toral també tingué lloc al Principal Cinema. 
Presentà els candidats En Lluís Sarobé. Des-
prés de les intervencions de diversos candi-
dats ho féu el seu cap de llista N'Humbert 
Mallafré i clogué l'acte el Conseller de Justí-
cia de la Generalitat de Catalunya, Joaquim 
Xicoy. L'eslògan de CiU deia: «Fem Riu-
doms dia a dia, entre tots». 
Dia 8 AP. Aquesta formació política tancà la 
tanda de mítings cosa que féu, igual que els 
restants grups, al Principal Cinema. Després 
de la intervenció de diversos candidats pren-
gué la paraula el cap de llista i alcaldable En 
Josep M. Ferraté. La seva frase-força fou: 
«Ara no hi ha excusa! Si vols que tol vagi bé, 
vota AP». 
ALTRES ACTES ELECTORALS 
Dia 6 UPM. Festa-míting a la plaça de l'Es-
glésia. Va haver-hi les actuacions del Grup 
Independent d'Art, dels Grallers de Riudoms 
i del conjunt «Canela Fina». 
Dia 7 COR. A la Llar dels Jubilats projectà 
un àudio-visual sobre els seus projectes de 
futur. 
CiU. Durant tot el dia tingué instal.lada a la 
plaça de l'Església una parada publicitària. 
PSC (PSC-PSOE). Ball a la plaça de l'Esglé-
sia, a la ' tarda, amb el conjunt «Canela 
Fina» . També hi tingué instal.lada una taula 
publicitària. 
Dia 3 juliol. Comunicat del COR criticant el 
pacte AP-CiU-UPM. 
Circular a tot el poble dels grups AP-CiU-
UPM explicant els acords a què s'arribà el 30 
de juny. 
Dia 6 juliol. Comunicat de la UPM en rèpli-
ca al del COR del dia 3. 
Dia 7. Acord de govern entre CiU i el PSC 
(PSC-PSOE) de Riudoms. 
RESULTATS ELECTORALS 
Dades sobre participació: 
Cens electoral 
Vots emesos 
Vots útils 
Vots en blanc 
Vots nuls 
3.595 electors 
2.611 
2.584 
15 
12 
Resultats obtinguts per candidatura: 
COR 652 vots i 3 regidors 
CiU 628 vots i 3 regidors 
PSC 597 vots i 2 regidors 
AP 437 vots i 2 regidors 
UPM 270 vots i 1 regidor 
Composició del nou consistori: 
- Lluís Aragonès i Delgada de Torres UPM 
-Francesc X. Bonet i OrtizPSC (PSC-PSOE) 
-Josep M. Ferraté i Virgili AP 
-Ventura Gili i Serret PSC (PSC-PSOE) 
- Humbert Mallafré i Cros CiU 
- Carles Martí i Martí CiU 
- Antoni Massó i Figueras AP 
-Joan Mestre i Domingo COR 
-Marc Torres i Ferran COR 
-Josep M. Vallès i Jové COR 
-Josep M . Vidal i Gispert CiU 
CRÚNICA DE 15 EN 15 
Maig 
Dia 17 TROBADA COMARCAL DE LA 
LLEVA DEL «BffiERÚ». Tal com ja ha-
víem anunciat en el seu dia, tingué lloc, en un 
ambient festiu i d'alegre convivència, la tro-
bada anual dels supervivents de la lleva de 
1941, a Riudoms, en el marc del complex re-
creatiu de Sant Antoni amb un programa 
d'actes ben complert. 
PLENS MUNICIPALS A LES ACABA-
LLES DE LA LEGISLATURA. El del dia 
20 tingué caràcter extraordinari i, entre d ' al-
tres coses, tractà del conveni amb FECSA 
per a fer efectives les taxes d'ocupació de la 
via pública per part d'aquesta empresa. 
També s'acordà sol.licitar a la Diputació de 
Tarragona que subvencioni l'aportació a fer 
al Consorci Concessionari d'Aigües del mini-
trasvasament de l'Ebre. El dia 6 de juny el 
Consistori es tornà a reunir amb caràcter ex-
traordinari i acordà, per unanimitat, sol.lici-
tar una subvenció a la Diputació de Tarrago-
na del 80o/o per a infraestructures culturals 
que, a Riudoms, aniria destinada al Museu 
Històric Municipal. 
Dia 29 DEBAT ELECTORAL. Organitzat 
pel Centre d'Estudis Riudomencs «Arnau de 
Palomar», tingué lloc, al Principal Cinema, 
el primer debat públic amb la participació de 
tots els caps de llista a les eleccions munici-
pals, així, doncs, la mesa fou integrada pels 
següents senyors: Lluís Aragonés (UPM), 
Josep M. Ferraté (AP), Ventura Gili (PSC), 
Humbert Mallafré (CiU) i Josep M . Vallés 
(COR). La moderació del debat anà a càrrec 
del periodista riudomenc Joan M. Clavague-
ra. 
Encetà l'acte el president del CERAP, Sr. 
Eugeni Perea, amb unes paraules de saluta- 33 
ció i posant de relleu la importància d'aquell 
acte com a signe de normalitat democràtica. 
Els candidats exposaren breument llurs pro-
grames i, successivament, anaren aprofun-
dint en els aspectes culturals, econòmics, so-
cials, urbanístics, sanitaris i agrícoles 
d'aquests. 
Tot el debat transcorregué amb una gran cor-
recció i ordre i, al final, durant més d'una 
hora, el públic assistent, xifrant en més de 
cinc-centes persones, va poder fer les seves 
preguntes als candidats . 
Aquesta experiència sense precedents des-
vetllà una expectació extraordinària, la qual 
cosa es veié reflectida en la massiva assistèn-
cia de públic. Tot plegat, no només va servir 
per a clarificar els diferents programes elec-
torals, sinó per a establir un hàbit democrà-
tic com és el dels debats públics sobre temes 
electorals. 
Juny COLLA GEGANTERA. La Colla Ge-
gantera de Riudoms participà, el dia 7 a la 
Ira. trobada de Gegants de la Selva del 
Camp, i el dia 14 ho tomà a fer a la .població 
veïna de Mont-roig del Camp amb motiu de 
les festes d~l barri dels Sis Carrers. 
Dia 10 Emissió en motiu de les eleccions mu-
nicipals de l'Om-Televisió. 
Dia 21 AMICS DE RIUDOMS. Aquesta as-
sociació inaugurà la temporada d'estiu amb 
ball de discoteca a la pista del complex re-
creatiu de Sant Antoni. També a la pista de 
Sant Antoni els Amics de Riudoms organit-
zaren una revetlla per Sant Joan amb l'or-
questra «Estreno». 
Dies 20 i 21 EXPOSICIÓ «AIXt TREBA-
LLEM A L'ESCOLA» a l'edifici vell de l'es-
cola pública Beat Boanventura. L'exposició 
consistí en una mostra dels mètodes i dels 
treballs de parvulari i del cicle inicial en ma-
tèries com el llenguatge, les matemàtiques, la 
música, etc. 
Dia 21 FESTIVAL DE FI DE CURS de l' es-
cola de dansa d'Anna Maria Torres, al Casal 
Riudomenc. 
Dia 22 Vlna. EDICIÓ DELS JOCS ESCO-
LARS DE PRIMA VERA. Aquestes proves 
s'iniciaren amb les proves d'atletisme. El dia 
2~ tingueren lloc les de mini-bàsquet, futbol-
sala, boleibol , bàsquet i handbol. El dia 27 se 
34 celebrà l'acte de clausura amb el lliurament 
de medalles. Durant aquest acte i organitzat 
per l'AP A també es realitzaren diverses pro-
ves esportives, com, pe~ exemple, taekon-
do, patinatge artístic i tennis. 
FUTBOL. Mes a mes anem seguint els resul-
tats dels tres equips del CLUB ESPORTIU 
RIUDOMS, ara, en finalitzar la temporada 
futbolística, us n'oferim llur classificació: 
Amateurs, categoria «provincial>> afeccio-
nats: Ha quedat en 3er. lloc darrera del Barri 
Montserrat a 3 punts. Això li dóna dret a pu-
jar de categoria i, per tant, l'any vinent, mili-
tarà en la 3ra. categoria «regional». El CDR 
està disposat a fer els esforços que siguin me-
nester per a ascendir a 2na. «regional» ja 
que, en realitat, és la categoria que, per lògi-
ca, li correspon. 
Juvenils 2na. divisió «regional». L'equip ju-
venil ha assolit el 6è. lloc, però hauria pogut 
quedar en 4qart. lloc si la duració de la lliga 
hagués sigut més curta ja que, tal com ens ex-
plica el CDR, aqJest fet provocà una excessi-
va relaxació de la plantilla. No obstant això, 
segons el CDR, l'any vinent hi ha bones pers-
pectives per a intentar ascendir al 1 er. lloc. 
Infantil, 1ra. divi~ió «regional»: Ha assolit el 
primer lloc de la ]lliga i ha quedat empatat a 
un punt amb l'Oleastrum i amb el Reus De-
portiu. Per gol «averaig» el CDR assolí 
aquest primer lloc, la qual cosa li donà dret a 
fer la final «provincial» amb el «Dertusa» i 
el Gimnàstic B de Tarragona. En aquesta 
triangular el Riudoms assolí un empat amb el 
«Dertusa» a O ilperdé amb el Gimnàstic B 
per 1-0 i, per tanGia de penaltis, quedà en 3er. 
lloc. 
AGENDA DE JULIOL-AGOST 
Juliol 
Dies 11 i 12 V 241 HORES DE FUTBOL SA-
LA, organitzade$ pel grup de Joves de Riu-
doms. Se celebre~ a la pista poliesportiva. 
Vlè. SEMINARI D'ESTUDIS SOBRE EL 
BAIX CAMP. Aquesta nova edició del Se-
minari d'Estudis ¡Agraris sobre el Baix Camp 
que organitza la Secció d'Estudis Històric i 
Socials del CE~P, s 'iniciarà el dia 29 de ju-
liol i es perllonga¡rà durant els dies 30 i 31 del 
mateix mes i 3, 4¡ 5, 6 i 7 d'agost i tindrà lloc 
a la sala d 'actes de la Llar dels Jubilats. 
Aquest seminari, del qual trobareu una més 
àmplia informació en aquest número , tracta-
rà del tema: RENDIBILITAT AGRÀRIA: 
CULTIUS I JOVENTUT PAGESA. 
Dia 17 GRALLERS DE RIUDOMS. Aniran 
a la festa del barri de la Pastoreta de Reus on 
acompanyaran el Ball de Gitanes de dita ciu-
tat. 
Agost 
COLLA GEGANTERA. Te previst fer les 
següents sortides: Dia 2 d'agost a Andorra. 
Dia 30 d'agost a Sant Joan d'Espí (Baix Llo-
bregat). Vè. ANIVERSARI DE LA COLLA 
calendari d'activitats 
A L'ESTIU, A LA FRESCA 
HI HA CALIU 
Trobades culturals per tal de bescanviar ex-
periències sobre els diversos camps d'anima-
ció cultural que duen a terme persones i enti-
tats de les comarques meridionals de Cata-
lunya. 
Dissabte 1.8 de juliol. A la Cava (Baix Ebre). 
Trobada amb artistes, estudiosos i anima-
dors culturals, sota l'amfitrionatge de Paco 
de Morales i Buró Chaparlà. Encontre amb 
els versadors i rondallistes de la terra. 
Diumenge 26 de juliol. A Altafulla (Tarrago-
nès). Trobada amb el Centre d'Estudis 
d'aquella localitat i programació de la prope-
ra Roda d'Art que haurà d'exposar-se du-
GEGANTERA, el celebraran el dia 22 
d'agost i hi haurà un ball de grallers. 
Dels dies 1 al 15 COLÒNIES D'ESTIU A 
LA POBLA DE CÈRVOLS, organitzades 
pel Grup d'Esplai Pessiga-pessiganya del 
Grup de Joves de Riudoms. 
Dia 1 ELS GRALLERS DE RIUDOMS ac-
tuaran a la festa major d'Altafulla. 
I A MÉS ... Vegeu el calendari d'activitats 
del CERAP. 
rant els mesos d'estiu. Enguany la roda serà 
un monogràfic sobre les darreres experièn-
cies en el camp de la ceràmica. 
Dissabte 22 d'agost. A Barcelona (Barcelo-
nès). Visita al Museu de la Ciència i encontre 
amb diversos especialistes sobre l'organitza-
ció i dinamització de les àrees d'esplai i de 
cultura. 
Dissabte 29 d'agost. A Vallbona de les Mon-
ges (Urgell). Jornada de treball i d'encontre 
entre diversos especialistes en el camp de les 
publicacions locals. 
Viatge en cotxes particulars. Per a detalls i 
inscripcions podeu posar-vos en contacte 
amb qualque membre de la Junta Directiva. 
Remodelació de la Seu Social del C.E.R.A.P. 
Les obres de restauració de la Seu Social del Centre d'Estudis Riudomencs «Arnau 
de Palomar» compten amb la col.laboració de la 
GENERALITAT 
DE CATALUNYA 
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